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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas pelayanan 
dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan e-commerce shopee. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sampel yang diambil berjumlah 100 Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang pernah melakukan pembelian di e-commerce 
shopee. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran 
kuesioner secara personal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh penelitian ini memiliki 
beberapa temuan, pertama pengaruh harga berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang kedua kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang ketiga 
kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
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his study aims to analyze the effect of price, service quality and product quality on 
shopee e-commerce customer satisfaction. The population in this study were FEB 
students, Muhammadiyah University of Surakarta. The sample taken is 100 
students of Muhammadiyah University of Surakarta who have made a purchase at 
e-commerce shopee. The data collection method used is through the distribution 
of personal questionnaires. The analytical tool used in this research is multiple 
linear regression. The results obtained by this study have several findings, firstly 
the effect of price has a positive and significant effect on customer satisfaction, 
secondly service quality has a positive and significant effect on customer 
satisfaction, and the third product quality has a positive and significant effect on 
customer satisfaction. 
 
Keywords: Effect of Price, Service Quality, Product Quality, Shopee E-
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